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Des d'aquesta columna periòdica. volem apropar l'edu-
cació sanitària a tots els lectors de "Lo Floc". mitjançant te-
mes d'interès per actualitat i per importància . i que ens 
afectin directament a nosaltres. els riudomencs. Seria un 
bon començament. donada l'època i la prevalença. que 
parléssim de LA GRIP i que coneguéssim una mica més 
aquesta malaltia. 
La grip és una infecció respiratòria aguda de causa viral i 
que es caracteritza per una simptomatologia que consisteix 
en mal de cap, dolors musculars. febre i malestar general. 
Sembla que la grip va ésser poc freqüent a Europa fins a la 
pandèmia de 1889. Posteriorment. va augmentar tant la fre-
qüència com la severitat de les epidèmies fins a arribar a la 
pandèmia de 1918, que va provocar de 20 a 40 milions de 
morts. Des de 1918 fins ara hi han hagut diverses pandèmies; 
les més importants van ser les dels anys 1946. 1957 (asiàtica). 
1968 (Hong-Kong) . i 1977 (Rússia). 
La presentació d'aquestes pandèmies es produeix com a 
conseqüència d'una gran variació genètica del virus que 
en no ser reconegut pels anticossos que. elabora l'individu. 
provoca no sols una gran morbilitat. sinó també. mortalitat. · 
Els experts anuncien l'aparició d'un canvi antigènic princi-
pal o d'importància durant els propers anys, que provocarà 
segurament una nova pandèmia mundial. · 
La malaltia es caracteritza per presentar un període d 'in-
cubació. és a dir des que es produeix el contacte fins que 
s'instaura la malaltia. de menys de trenta-sis hores. i normal-
ment. I això és molt característic. s'inicia de forma brusca 
amb mal de cap fort. dolor retroorbitrarl que s'accentua 
amb els moviments dels ulls. doloriment generalitzat sobretot 
a cames i a la zona lumar I calfreds I tremolors amb febre 
molt alta. Després la febre i el dolor van disminuint durant un 
període de dos a tres dies. i és normal que persisteixi fins una 
setmana . En cedir el mal de cap. els dolors generalitzats i la 
febre. solen aparèixer símptomes respiratoris de tipus cata-
rral i molt freqüentment dolor retroesternal que s'accentua 
amb la tos. Es típic de la grip que produeixi un grau de pos-
tració important i que és una de les manifestacions més pro-
minent I alarmant. Sovint també trobem. sobretot en nens. 
diarreres. angúnia i pèrdua de gana . 
La principal complicació de la grip és la pulmonia . que 
sol aparèixer en millorar el pacient de la grip i que es pre-
senta com una nova pujada de febre . amb dificultat respi-
ratòria. tos i expectoració. 
Existeixen moltes infeccions virals i bacterianes que s'as-
semblen a la grip en el seu començament. però ben po-
ques malalties febrils tenen un curs tant auto/imitat. Les ma-
lalties respiratòries no gripals es caracteritzen. per un 
començament més gradual i unes manifestacions sistèmi-
ques més lleus i per símptomes predominants de secreció 
nasal. faringitis i conjuntivitis. 
No existeix. ni per a la grip ni per a cap tipus de malaltia 
vírica. un tractament que sigui curatiu . Per tant la conducta 
del malalt i la del metge ha de ser la de donar un tracta-
ment simptomàtic per alleugerir molèsties típiques de la grip 
i generalment cons/tirà en aspirines i paractamol. ts força 
important prevenir aquesta malat/a, sobretot en pacients 
de risc. als que els podria provocar greus problemes. Això es 
pot fer mitjançant la vacunació. que s'administra en els me-
sos de setembre i octubre. A Riudoms duem a terme cam-
panyes de vacunació des del Consell Municipa/.de Sanitat 
que en recorden la necessitat als grups de rlsc . ,~rÇJcies a 
aquestés''cOmpanyes. aconseguim de duplicar la mitjana 
de vacunació nacional. i per tant disminuïm força la lnc/-dè~cia de la grip en aquest .grup de gent. 
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